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La presente investigación, titulada “Gestión directiva y Clima escolar en una Institución 
educativa del Callao”, está orientada a “Determinar la relación entre gestión directiva y el 
clima escolar desde la perspectiva de los docentes en la Institución Educativa “General 
Prado” del Distrito de Bellavista Callao” 2019 y  demostrar  la hipótesis general si “Existe 
relación entre la gestión directiva y el clima escolar        
          El presente trabajo se basó en el enfoque cuantitativo, cuyo diseño es el básico 
descriptivo, de carácter no experimental,  transversal y correlacional ya que trató de 
establecer la relación entre las dos variables. La población fue de 100 docentes, aplicando la 
técnica de la encuesta en base a un cuestionario. 
          En referencia al objetivo general, se concluye que existe relación entre la gestión 
directiva y el clima escolar en la Institución Educativa “General Prado”, lo cual se verifica 
con el Coeficiente de Correlación de Spearman (Rho=0,876**; p. valor = 0,000< 0,01) 
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The present research holder “Directive management and school climate on an Educative 
Institute of Callao” it´s to guide to “Determine the relationship between directive 
management and the school climate from the perspective of teachers at the "General Prado" 
Educational Institution of the Bellavista Callao District" 2019 and demonstrate the general 
hypothesis if "There is a relationship between management and the climate School” 
       This work was based on the quantitative approach, the design of which is the descriptive, 
non-experimental, cross-cutting and correlational basic approach as it sought to establish the 
relationship between the two variables. The population was 100 teachers, applying the 
survey technique based on a questionnaire. 
 In reference to the general objective, it is concluded that there is a relationship 
between management and the school climate in the “General Prado” Educational Institution, 
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I. Introducción  
Hoy en día en las entidades educativas tanto la gestión directiva y el clima escolar han sido 
afectadas por una serie de factores que han ido influenciando negativamente las relaciones 
entre todos los que integran una institución educativa. Últimamente  los  directivos, se han 
abocado más a dirigir verticalmente que a asumir un liderazgo efectivo que orienten a los 
docentes a las buenas enseñanzas,  a generar clima de confianza, de comunicación, de 
coordinación, de escucha y así como la práctica de valores respetándose y tolerándose 
mutuamente. Así también se debe considerar que los estudiantes que pertenecen a las 
instituciones públicas provienen de niveles socioeconómicos y culturales poco favorables a 
su desarrollo, con entornos violentos que influyen negativamente en el comportamiento de 
estos y por ende en las relaciones con los docentes y entre ellos mismos, presentándose 
conflictos y problemas conductuales, por último los directivos se preocupan más por los 
monitoreos al desempeño docente, creando un fastidio en ellos responsabilizándolos de los 
altos índices de bajo rendimiento en los estudiantes, sin fortalecer sus desempeños, ni 
orientarlos a las nuevas políticas educativas,  corroborados en las investigaciones de 
Guadalupe, Rodríguez y Vargas (2017) y como también lo manifiesta Freire y Miranda 
(2014). 
En cuanto a la variable de gestión directiva en  la I.E. “General Prado” del distrito de 
Bellavista- Callao , se observa que las autoridades siguen asumiendo una función de gestión 
vertical, evidenciándose en la dimensión administrativa asumen una actitud de negación a 
los requerimientos de los recursos necesarios tanto materiales, de infraestructura y financiera 
cuando es solicitado por los docentes para reforzar el trabajo pedagógico; así también se ve  
que en su gestión comunitaria, poco propone una participación democrática de todos los 
integrantes de la institución, mostrando una falta de escucha a las sugerencias y desanimando 
a los miembros de la escuela en la colaboración mutua, solo ellos toman las decisiones, 
asimismo se observa que poco involucra a los padres de familia en aspectos de los 
aprendizajes y conductuales de los estudiantes sin preocuparse en organizar escuelas de 
padres en forma estratégica; por último en la dimensión  de organización, no se observa una 
relación colectiva positiva entre los miembros de la comunidad educativa pues debe 
prevalecer los principios y valores y sobre todo el buen trato.  
En lo que respecta al clima escolar, en la convivencia escolar se puede percibir ciertos  
niveles  de conflictividad y la estrategia para resolver los problemas, por parte de las 
autoridades, no son suficientes y poco eficaces, sobre todo cuando se presenta 
enfrentamientos entre estudiantes y entre estudiantes y docentes, además la dinámica con las 
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relaciones interpersonales es preocupante pues solo las autoridades toman las decisiones, sin 
generan un buen canal de comunicación, provocando un clima de desconfianza. Asimismo, 
la satisfacción y cumplimiento de expectativas;  no llegan a un buen grado porque tanto 
docentes y estudiantes se sienten insatisfechos por el funcionamiento de la gestión, tanto en 
el inicio y al final de esta, correspondiente al año escolar, no colma las expectativas; se 
evidencia un descontento por no reconocer o estimular a los distintos actores por su práctica 
docente, ocasionando un cierto descontento y bajos niveles  de compromiso, como también 
a los estudiantes generando ciertos problemas conductuales además de las situaciones 
familiares en que ellos se desarrollan. 
Por consiguiente, la caracterización de la problemática descrita en esta investigación, 
entre la Gestión directiva y el Clima escolar  se ve reflejada en la Institución Educativa 
“General Prado”. La verticalidad de los directivos es un factor que afecta el clima y complica 
la convivencia, adicionando a lo manifestado, la gestión dista de ser abierta y democrática y 
sobre todo por las pocas estrategias que utiliza para resolver conflictos, es por eso que la 
presenta investigación a través de su sustento pretende identificar cuáles son los factores 
causantes, las consecuencias, qué efectos negativos pueden ser percibidos, es decir, 
determinar qué relación se establecerá entre las variables a tratar y por último proponer 
algunas recomendaciones para mejorar la convivencia en la institución educativa 
mencionada. 
Por  lo que respecta a anteriores investigaciones, en el ámbito internacional, no se 
encontraron trabajos similares a la presente investigación, con ambas variables juntas, pero 
sí en forma independiente que abordaron la misma problemática, así tenemos que en las tesis 
de Sepúlveda (2015) analiza  la interacción entre confianza y compromiso y su efecto en el 
clima organizacional, llegando a la conclusión que se ubicaron  tres factores: por un lado la 
confianza y el compromiso que se genera en la escuela y el clima que ejerce el liderazgo; 
igualmente Bolaños y Roa (2015) en su análisis de la convivencia escolar en instituciones 
públicas de Bogotá dese una la política pública, aterrizó a que no se generó ningún cambio 
funcional ni estructural, debido a que su implementación no se realizó de manera cuidadosa; 
por otro lado, Álvarez (2017)  con sus variables el clima institucional y los aprendizajes de 
los alumnos,  concluyó  en su primera variable es determinante en los aprendizajes tanto en 
las formas de comunicación, situaciones externas de los docentes y estudiantes afectando 
negativamente o positivamente; de igual forma, Benjumea, Lancheros y  Zarate (2015) 
analizan la gestión directiva en las instituciones oficiales como organizaciones complejas, 
arrojó que la gestión directiva se ve afectada por las relaciones con las normas y políticas; y 
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finalmente, Capacho y Rincón (2018) en su investigación  sobre gestión educativa y sus 
implicaciones en las Instituciones Educativas en Bogotá, definió que la gestión en términos 
de pos acuerdo responde a la inmediatez y por tanto la institución se comprende como un 
espacio normativo que genera tensiones.  
En el ámbito nacional hallamos algunas más cercanas a la presente investigación. En 
primer lugar, Trejo (2017) desea investigar cómo influye el clima escolar y sus relaciones 
interpersonales en los alumnos de la  institución educativa, determinando al final que sí 
existe una relación de confianza de un 95%; asimismo, Mayorca (2017), a través de sus 
instrumentos de evaluación, desea observar si se establece una concordancia entre gestión 
educativa y clima laboral, concluyendo que la correspondencia es  moderada y positiva en 
las dos variables; aunado a ello, Collazos (2018), su tesis se basó en indagar la relación de 
las variables Gestión Educativa y Clima Organizacional en una Entidad Educativa,  
concluyendo que la relación es positiva; asimismo Jiménez (2018) con las variables gestión 
educativa y  convivencia escolar en la Institución Educativa N° 51006 “Túpac Amaru”, 
resultó que ambas variables se relaciona significativamente; por último García (2018) en su 
tesis cuyas variables son clima institucional y desempeño laboral de una institución 
educativa concluyó que la relación de ambas variables es efectiva, moderada, directa y 
significativa. 
Para hacer el análisis de la presente investigación, esta se fundamentó teóricamente 
a partir de las variables gestión directiva y clima  escolar. Para  definir la primera se encontró 
que esta se basa en cuatro enfoques: el enfoque de liderazgo de gestión pedagógica, se refiere 
a un conjunto de prácticas de la gestión directiva con el fin de que los aprendizajes obtengan 
los niveles de logro destacado en la institución educativa, esto incluye a todos los actores de 
la entidad educativa en la que fijan bien sus tareas pedagógicas cuya finalidad es establecer 
propósitos y metas de manera compartida, así como también el desarrollo profesional de los 
docentes en capacitaciones gestionadas por los directivos, en tal sentido Gajardo y Ulloa 
(2016) lo  aclara, lo precisa y lo argumentada, así también, el liderazgo se expresa a través 
de un estilo de toma de decisiones impulsando y desarrollando una nueva cultura en las 
Instituciones, como lo sustenta Medina & Gómez (2010), quienes manifiestan que es el 
director y su equipo quienes se convierte en los actores más determinante para enmarcar y 
desarrollar planes que mejoren las instituciones educativas.  
En lo que se respecta al enfoque de la gestión participativa, esta se caracteriza de que 
las acciones que ejerce el equipo directivo son descentralizadas, es decir, delegan funciones 
a otros miembros de la institución; se distingue  porque todos son sujetos autónomos y con 
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voluntad de participar y accionar, son personas activas,  dicho en otras palabras, esta gestión 
se define como un conjunto de acciones en donde participan todos los que integran la 
institución educativa, no centrándose en las autoridades escolares, como lo especifican el 
Ministerio de Educación (MINEDU, 2016), así mismo Teixidó (2003) señala que a través 
de esta descentralización, los individuos que conforman la institución toman más 
protagonismo en la toma de decisiones en la gestión y en forma racional, sin extralimitarse 
con respecto a lo que le toque realizar, con la finalidad de que los resultados sean de 
satisfacción de todos. Es así como también el trabajo de las autoridades de la institución se 
hace de forma horizontal caracterizado por la cooperación.  
Por otro lado el enfoque de gestión transformacional apuesta a la transformación de 
la escuela, para eso  el equipo directivo deberían hacerlo, esto supone que ellos deben 
conocer  los procesos de la gestión que implican el contexto normativo, cotidiano y la 
interacción entre los actores y cómo entrelazar estos tres factores para poder transformar una 
escuela que todos queremos, el objetivo es reedificar y recobrar  la razón y valor de la vida 
escolar, es decir, como indica también  Pozner (2001), el quehacer educativo en las escuelas 
debe estar implicado en la transformación de las escuelas y la gestión hacia el logro de los 
aprendizajes, explicado también por MINEDU (2016) 
Por último el enfoque de gestión basado en procesos está dirigido a los resultados, es 
una cadena de sistemas que tienen la finalidad  de que  la prestación  que proporcionan a la 
comunidad educativa sean de forma eficiente y eficaz y que satisfaga al cliente, expuesto 
por MINEDU (2016), se basa en  las normas ISO 9000, ya que es la piedra angular del 
servicio de calidad, en la identificación, selección y documentación generando un valor en 
cada etapa y la mejora continua de los procedimientos como expresa Bravo (2008), si bien 
es cierto él lo manifiesta desde el punto de vista empresarial, pero es aplicado al campo 
educacional cuando se habla de escuelas de calidad.  
En cuanto a la importancia de la gestión directiva, es fundamental manifestar que uno 
de los roles más importantes del directivo y su gestión es el del liderazgo, porque debe tener 
la capacidad para conducir  la escuela al logro de los objetivos,   además de orientar a los 
miembros de la organización educativa a aplicar la normatividad, con criterio, creatividad y 
democráticamente, el directivo debe establecer y canalizar interactuando en forma 
democrática, una serie de acciones que faciliten el desarrollo de los procesos pedagógicos 
para el beneficio de la institución que oriente a que los aprendizajes adquiridos por los 
estudiantes los pueda utilizar para la vida; así también, le corresponde hacer funcionar a la 
institución educativa, organizando,  planificando,  gestionando  los recursos, monitoreando 
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y acompañando en las actividades educativas, evaluando los aprendizajes y mejorar las 
relaciones con la colectividad educativa, como lo define (Levine, Lezzote Ruiz, 1999); por 
otra parte, el directivo debe poseer un perfil profesional que le permita ejercer a la gestión 
directiva con autoridad pero anteponiendo el buen trato, ser democrático, practicar la 
escucha, ser transparente, dialogar, siempre estar con la verdad, ser responsable a través de 
un trabajo interactivo, participativo y en equipo como lo señala Vexler (2015). 
Para gestionar  con eficacia implica reunir ciertas características: ser líderes 
participativos que motiven la intervención de los docentes en la gestión escolar, deben 
estimular y motivar a que estén identificados con la institución, ser premiados por su labor, 
descentralizar funciones a quienes correspondan y propiciar los espacios para que los 
docentes participen en las actividades, asimismo  dar confianza a sus maestros en el proceso 
de aprendizajes en sus estudiantes, ser accesibles a las propuestas y escucha las sugerencias 
de los demás, por último ser proactivos y buenos gestores aprovechando las fortalezas y 
oportunidades que tiene la institución, como lo manifiesta Garay y Uribe (2006); otra 
característica de la gestión directiva es proponer una serie de acciones como disminuir la 
carga laboral pedagógica en los jerárquicos delegando funciones a otros dándoles autonomía 
en las decisiones,  reordenar  la escuela en infraestructura, mobiliario y materiales didácticos  
para atender de manera óptima las necesidades de los estudiantes, como lo indica 
Aguerrondo (2008); por último la gestión directiva y su gestor deben mostrar habilidades, 
conocimientos y capacidades puesto que tienen una difícil tarea en su labor como gestor, 
mostrando un liderazgo positivo de carácter humanista y comprensivo, escucha y asertivo 
ante los integrantes de la organización educativa, dominar la teoría  y demostrarlo ante la 
práctica en la gestión educativa y de administración, demostrar capacidad pedagógica, con 
el fin de orientar a sus docentes a cargo y capaz de investigación ya que este ejemplo 
motivaría a sus maestros y estudiantes a renovarse y actualizarse, de acuerdo como lo indica 
Miranda (2007) 
 Algunos autores comparan al término gestión con administración con gestión, 
aunque ambas están entrelazadas, siendo la administración una dimensión de la gestión. La 
administración está referida al aspecto de la imagen de la organización, alude al aspecto 
interno, a ese conjunto de acciones y decisiones ejecutadas con vistas a tener resultados, 
como señala Gauchi (2012), aunque le da una visión más empresarial productiva, como el 
uso de reglas, procedimientos y formas de operar  con el fin de llevar a cabo las actividades 
con eficacia para lograr los objetivos de una organización;  para Casassús (2000) es definirla 
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como un conjunto de acciones y servicios que un líder debe dirigir en una institución que 
brindan a los miembros de una organización orientándolos en forma coordinada y conjunta  
Muchos autores han tratado de definir la gestión directiva,  así tenemos a Garay y 
Uribe (2006) que con la incorporación de los modelos de Gestión de Calidad la conceptualiza 
como un trabajo más activo, basado en los resultados de aprendizaje y en las corrientes de 
escuelas efectivas y eficaces; mientras tanto, Fustier (2001) la  define como las buenas 
prácticas y el compromiso con la institución educativa y con los actores de la institución 
(docentes, estudiantes y la comunidad) y estas implican  saber identificar cuáles son las 
prioridades a ser resueltas, los cambios que se requieran y la capacidad de resolver problemas 
o conflictos; al respecto Pozner (2000) también manifiesta que es la capacidad de guiar y 
construir una institución, considerando la totalidad de las dimensiones  que le dan sentido 
como organización, siendo el director quien debe estar consciente de su cargo que le ha sido 
delegado y de la responsabilidad de generar resultados, y rendir cuentas. 
La gestión directiva cumple también un papel relevante en la escuela porque incluye 
una serie de toma de decisiones coordinando esfuerzos con los demás que componen la 
comunidad educativa  en torno a los aprendizajes de los estudiantes, es decir, el accionar del 
directivo es amplio y él  debe tener la capacidad de intervenir en todas las dimensiones de la 
institución para darle sentido a la organización, como lo manifiesta Pozner (2000). Las 
dimensiones son el marco donde se diseñan, se relacionan y se evidencian los estándares de 
la gestión, así como las características que componen un modelo de gestión directiva 
estratégica, es por eso que ser directivo requiere de una capacitación constante de los nuevos 
enfoques, conceptos o reformas para poder llevar adelante la gestión de una institución 
educativa, considerando todas las dimensiones que los caracteriza.   
Podemos también agregar que la  gestión directiva tiene tres áreas principales, estas 
se traducen en: el recurso humano que se refleja a través de los estudiantes, el personal 
educativo que son las autoridades y los docentes, así como también la comunidad quienes 
son los usuarios;  los aprendizajes que son las herramientas que se emplearán para la 
planificación del plan de estudios y por último los recursos financieros que serán de apoyo 
para el funcionamiento de la gestión,  es la otra forma de conceptualizarla como lo señala 
Ibrahim  & Mazin  (2017).             
En la dimensión de Organización,  la relación colectiva entre los que integran la 
comunidad educativa deben prevalecer los principios y valores evidenciados en las actitudes 
frente a la organización, entendida también como el soporte o apoyo de las demás 
dimensiones, como lo conceptualiza Pozner (2000). Esta dimensión es observada mediante 
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ciertos estándares a través de competencias y desempeños como, el liderazgo efectivo que 
organiza y orienta a los docentes a las buenas enseñanzas y preocupa  que los alumnos 
aprendan;  además es el clima de confianza que debe existir, la comunicación, la 
coordinación, el intercambio de ideas y sugerencias y prácticas de valores como el respeto, 
tolerancia y confianza; por otro lado el compromiso de enseñar, la forma de asumir los 
resultados obtenidos de forma individual y colectiva; así también debe compartir las 
decisiones, ser abierto a aceptar sugerencias y perspectivas de todos y obtener el apoyo 
necesario; ser capaz de elaborar la Planificación institucional y los proyectos para la mejora 
de la escuela y por último hacerse una autoevaluación, realizando reuniones de reflexión 
sobre las condiciones en  que se encuentra el sistema educativo de la institución,  esta 
conceptualización es ratificado por Secretaría de Educación Pública de México SEP (2006). 
Para  concluir en esta parte de la investigación y referido a la dimensión organización, las 
autoridades deben concentrarse en los recursos humanos y de qué modo estos ayudan a la 
organización para lograr sus metas y objetivos y como dice Mondy (2010) los gestores de 
estos deben estar comprometidos en el proceso de planeación estratégica la cual debe ser 
dinámica y en constante cambio. 
En  la dimensión administrativa, esta  involucra todo lo que se refiere a los recursos 
necesarios, como humanos, materiales, de infraestructura y financiera, que estén disponibles 
o no según Pozner (2000), por consiguiente, el directivo gestor debe satisfacer los 
requerimientos para la obtención, distribución, articulación y optimización de los recursos, 
como por ejemplo gestionar los recursos de infraestructura implementándola a través de 
actividades para aprovecharla, gestiona los recursos financieros para la mejora de la 
institución y beneficiar los aprendizajes e informar periódicamente el estado de estos, 
optimiza los tiempos para las diversas actividades orientadas a los aprendizajes y otras 
extracurriculares, debe dirigir las acciones administrativas y pedagógicas  a fin de garantizar 
el proceso de la información como las boletas, incidencias, reportes, becas, estadísticas, 
informes, etc., cuyo propósito es servir con eficiencia, teoría reforzada por SEP (2006). Cabe 
incluir que la administración no solo es material, sino también de los recursos humanos, 
porque como dice Mondy & Noe (2005) es el uso del capital humano a través de sus 
conocimientos, energía y la inventiva, recurso que hará que se logre los objetivos de la 
institución.  
En cuanto a la dimensión comunitaria es conocida como de la de Participación social, 
trata de establecer una relación entre la institución y la comunidad, es decir, con los padres 
de familia y otros miembros del ámbito social,  involucrándolos en las actividades de la 
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escuela y todo aquello que favorezca los aprendizajes de los estudiantes, de acuerdo a lo 
manifestado por Pozner (2000), es decir, el directivo debe proponer una participación 
democrática de todos los miembros de la institución y a los padres de familia como por 
ejemplo organizar talleres con ellos con la finalidad de orientarlos de cómo pueden apoyar 
a los estudiantes en los aprendizajes, gestionar un clima escolar basado en el respeto y la 
colaboración mutua. Esta dimensión también está referida a la interinstitucionalidad del 
entorno a fin de establecer alianzas con otras instituciones del entorno que beneficie a la 
escuela, así como también invitar a los vecinos, organizaciones vecinales, etc. manifestado 
en SEP (2006)  
Por último tenemos a la dimensión de gestión pedagógica curricular, están referidas 
a un conjunto de propuestas de carácter pedagógico, es decir, referido al proceso de los 
aprendizajes y a sus fines y objetivos, definido por Pozner (2000), igualmente Rodríguez 
(2015) ratifica lo dicho por Pozner en que esta dimensión están establecidos todos los 
lineamientos que tienen que ver con la práctica pedagógica, aunque éstas deben estar 
alineadas a las políticas educativas. En este contexto es necesario que la gestión directiva 
evalúe la práctica pedagógica del docente pero a la vez debe brindarle una formación y 
actualización y por consiguiente estimularlo a buscar nuevas estrategias en pro de elevar el 
interés y motivación en los estudiantes, para que sus aprendizajes sean efectivos, así mismo 
la gestión debe crear condiciones para mejorar las capacidades docentes y disponerles de 
recursos y materiales para desarrollar actividades que propicie en los alumnos asumir un 
compromiso en sus aprendizajes, para desarrollar habilidades y un autocontrol en su 
disciplina, tal como lo plantea SEP (2006). 
Analizando  la segunda variable sobre clima escolar, esta se manifiesta por una serie 
de características, como lo indica Arón y Milicic (2000) quienes señala que estas son dos, la 
primera es denominada  Clima escolar tóxico, es un ambiente donde no reconoce, no se 
estimula, ni motiva y ni se premian por los logros obtenidos por los actores educativos tanto 
docentes y estudiantes, predomina la crítica y se aplica con rigidez las normas, se  pone 
obstáculos en las iniciativas o sugerencias. La segunda característica la llama Clima escolar 
nutritivo en donde hay una atmósfera de justicia, se  reconocen los logros obtenidos, se 
valoran las acciones, existe cierta flexibilidad en las normas habiendo  disponibilidad y 
claridad en la información relevante y finalmente es un clima que favorece la creatividad y 
accede a las sugerencias.  
 Por otro parte, tratar sobre la importancia del clima escolar es referirse que en la 
comunidad educativa debe existir una buena convivencia a fin de que tanto los docentes y 
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estudiantes vivan en un ambiente saludable y que favorezca  los procesos de enseñanza y 
aprendizaje ya que las emociones positivas motivan y estimulan a mejorar la labor 
pedagógica de ambos, de acuerdo a lo dicho por Peñalva, López-Goñi, Vega-Osés, y 
Satrústegui C. (2015), es más evaluar el clima permite que el sistema escolar visualizar la 
percepción que tienen los actores de todos los contextos de la escuela y que influyen en las 
relaciones interpersonales de los miembros del centro sustentado por Aron,  Milicic, Armijo 
(2012), por otro lado, decir que es tan importante cultivar un clima de buen trato y darles 
todas las condiciones para el desempeño de los docentes, permitiría el no desgaste, de lo 
contrario influiría en la relación con directivos y estudiantes, de acuerdo a lo manifestado 
por Arón y Milicic (2000). Cabe mencionar que hablar de clima escolar también incluye la 
importancia de ciertos factores como el entorno social en las aulas que influye en el perfil 
emocional del estudiante que determinan los niveles de comportamiento de estos 
estableciendo una relación en la parte emotiva y el ambiente ya sea positivo o negativo, 
Agbaria y Atamna (2014). 
 Al  analizar la importancia y característica del clima escolar, es necesario tener claro 
en cuanto a su definición, en primer lugar el término clima,  Arón y Milicic (2000) lo señala 
como la percepción que tienen los individuos dentro de un contexto o ambiente en donde se 
desarrollan; para López, Bilbao, Ascorra, Moya, & Morales, (2014) es una adaptación de las 
teorías referentes al clima organizacional, por consiguiente hablar de clima escolar es 
referirse a la consideración que tienen los miembros de la institución con respecto a la vida 
escolar, señalado por Arón y Milicic (2000) es por eso que definirla es como el ambiente 
educativo generado por las relaciones entre directivos, docentes y estudiantes tanto 
individualmente y colectivo con vistas a construir un clima institucional favorable, como lo 
plantea Vexler (2015). Como se ha manifestado, clima escolar no solo se refiere a los 
estudiantes, sino a la percepción que se tiene del ambiente de parte de todos los miembros 
de la institución. 
En lo que respecta a las dimensiones del clima escolar, es un ambiente en donde se 
dinamizan las relaciones de la organización a través de un trabajo colaborativo, como lo 
plantea Gutiérrez (2008) quien la define en dos dimensiones, la primera es la convivencia 
escolar y la satisfacción y cumplimientos de expectativas, mide los niveles de conflictividad, 
la forma de cómo resolver los problemas, si hay una dinámica en resolverlos, si existen 
formas de comunicación a través de canales efectivos y si hay un clima de confianza; por 
otro lado si hay un grado de satisfacción, si se mantienen las mismas expectativas del inicio 
de la gestión así como el final, como también se estimulan, reconocen o premian la labor de 
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los miembros  de la organización educativa y por último los niveles de estímulos a los 
distintos actores. 
En la dimensión de convivencia escolar se caracteriza por medir los niveles de 
conflictos, si el directivo tiene la capacidad, a través de su gestión, de resolver 
estratégicamente los problemas, en forma dinámica, estableciendo canales de comunicación, 
escuchando a ambas partes e involucrando a otros actores de la institución hecho por el cual 
se crea un clima de confianza, según Gutiérrez (2008); cabe agregar que en la convivencia 
escolar intervienen varios factores, como psicológicos, social y educativo, como lo dice 
Peñalva, López-Goñi, Vega-Osés, y Satrústegui C. (2015). El factor psicológico y social 
tiene lugar en las interacciones entre docentes y estudiantes, entre los mismos estudiantes, 
así también entre docentes, estudiantes y material educativo, siendo estos elementos un 
conjunto de características que se desarrollan en el aula, planteamiento que lo refrenda 
Agbaria y Atamna (2014). La  convivencia escolar  forma parte importante en el clima y es 
función de los directivos que esta relación se mantenga en un buen nivel, porque como 
manifiesta Cela (2014) además de las autoridades y su desarrollo profesional, la formación 
de los profesores es tan importante ya que esta influye directamente en los niveles de 
interacción entre el docente y el alumno y viceversa. 
En otro orden, la dimensión  satisfacción y cumplimiento de expectativas, se entiende  
la forma cómo los miembros de la institución se sienten cómodos o satisfechos por el 
accionar de las autoridades directivas, de cómo ellos conducen la escuela y además de su 
funcionamiento, tal como lo manifiesta  Gutiérrez (2008), quien es el punto de partida para 
la medición de la variable,  además de reflejar si reúnen las autoridades  las expectativas que 
tienen los actores de la institución por el inicio y final de la gestión, si son estimulados, 
reconocidos o premiados por la labor de enseñanza y aprendizaje tanto para docentes y 
estudiantes así como también si los motivan y los comprometen al trabajo escolar. En 
algunos trabajos de investigación demostraron que el profesionalismo en una serie de 
actividades como la resolución  conjunta de conflictos, la toma de decisiones compartidas y 
el trabajo colaborativo dan como resultado el proporcionar oportunidades de aprender de los 
demás así mismo compartir un liderazgo que beneficie a la institución, planteado por 
Waldron y Mcleskey (2010), esto implicaría estimulante y motivante para todos. 
Para identificar si hay relación entre las variables planteadas en esta investigación 
haremos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión directiva y el 
clima escolar desde la perspectiva de los docentes en la Institución Educativa “General 
Prado” del Distrito de Bellavista Callao” 2019?, siendo sus problemas específicos que a 
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continuación se plantea: ¿Cuál es la relación que se encuentra entre  la dimensión 
Organización y el clima escolar? ¿Cuál es la relación que se haya entre  la dimensión  
administración y el clima escolar? ¿Cuál es la relación que hay entre  la dimensión  
participación social y el clima escolar? y por último, ¿Cuál es la relación que existe entre  la 
dimensión  pedagógica curricular y el clima escolar?  
En cuanto para poder comprobar la existencia de la relación entre las variables 
establecemos las siguientes hipótesis, siendo la general si “Existe relación entre la gestión 
directiva y el clima escolar desde la perspectiva de los docentes en la Institución Educativa 
“General Prado” del Distrito de Bellavista Callao” 2019”, y las específicas si “Existe 
relación entre  la dimensión Organización y el clima escolar; entre “la dimensión 
administración y el clima escolar; entre “la dimensión de participación social y el clima 
escolar y por último entre “la dimensión pedagógica curricular y el clima escolar” desde la 
perspectiva de los profesores en la Institución Educativa “General Prado”  
Por último la presente investigación  desea llegar a los objetivos pertinentes, siendo 
el General:  “Determinar la relación entre gestión directiva y el clima escolar desde la 
perspectiva de los docentes en la Institución Educativa “General Prado” del Distrito de 
Bellavista Callao” 2019, cuyos Objetivos específicos se resumen en “Determinar  la relación 
entre  la dimensión Organización y el clima escolar”; así también entre  “la dimensión 
administración y el clima escolar”; y por último entre  “la dimensión participación social y 
el clima escolar”; y finalmente  “Determinar la relación entre  la dimensión  pedagógica 

















2.1.  Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque  
El enfoque que se determinó  para la presente investigación fue el cuantitativo porque según 
Hernández, Fernández y Baptista  (2014) se basan en la recolección y análisis de datos, en 
base a planteamientos definidos,  mide los fenómenos utilizando estadísticas y así poder 
probar las hipótesis.  Sigue un proceso sistemático y ordenado que sigue una serie de pasos, 
desde el planteamiento del problema, formulación de hipótesis hasta su comprobación, como 
lo define Monje (2012). 
2.1.2. Tipo y diseño de investigación 
En cuanto al tipo de investigación que se utilizó fue el básico  porque el análisis del presente 
trabajo, está orientado a conocer más la relación que existe entre los fenómenos con el fin 
de comprender, explicar y predecir la realidad para determinar las causas y efectos que se 
producen, como lo manifiesta Rodríguez (2011). 
En lo que respecta al diseño de investigación,  el presente trabajo es de carácter no 
experimental y transversal, porque se basó en un plan estratégico cuyo fin fue obtener 
información que se necesitaba, como define Hernández, Fernández, Baptista  (2014); en 
otras palabras, trata de observar el fenómeno tal como es y de ahí analizarlos, además la 
medición para recoger los datos se hizo en un solo espacio y momento, también como define 
Hernández, Fernández, Baptista  (2014)  y correlacional porque trató de establecer o mostrar 
la relación entre dos variables, como lo señala Bernal (2010). 
2.2. Las variables y la operacionalización: 
2.2.1. Variables: 
La gestión directiva es la capacidad de guiar y construir una institución, considerando la 
totalidad de las dimensiones  que le dan sentido como organización, siendo el director quien 
debe estar consciente de su cargo que le ha sido delegado y de la responsabilidad de generar 
resultados, y rendir cuentas como lo define Pozner (2000). Las dimensiones para esta 
variable se consideraron: la organización, la administrativa, la participativa o comunitaria y 
por último la dimensión pedagógica, teniendo cada dimensión una cantidad de 4 indicadores 
con dos ítems para cada uno. 
El clima escolar es un ambiente en donde se dinamizan las relaciones de la 
organización a través de un trabajo colaborativo, se  plantea dos dimensiones, la primera es 
la convivencia escolar y la satisfacción y cumplimientos de expectativas como lo indica 
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Gutiérrez (2008). Para cada una de las dimensiones se consideraron 4 indicadores con 2 
ítems a cada indicador. 
2.2.2. Operacionalización  de las variables: 
De acuerdo a la construcción teórica,  en la variable de gestión directiva se consideró la 
dimensión de organización y para su medición los indicadores: relación  colectiva, liderazgo  
efectivo, existe comunicación y coordinación, es abierto y acepta sugerencias; en la 
dimensión administrativa:  la gestión de recursos de infraestructura, garantiza  el proceso de 
la información, informa el balance periódicamente; comunitaria o de participación social: si 
proponía la participación democrática,  establece relación con padres de familia y otras 
instituciones, gestiona un clima escolar en base al respeto y colaboración mutua; por último 
para la pedagógica: evalúa la práctica pedagógica sin presión, estimule  a los docentes a 
buscar nuevas estrategias (capacitaciones), motiva a los estudiantes a los aprendizajes, crea 
condiciones para mejorar las capacidades docentes y estudiantes.  
Para clima escolar son dos las dimensiones, la primera es convivencia escolar 
considerando los indicadores como: Resuelve estratégicamente los conflictos, muestra 
imparcialidad en la resolución de conflictos, involucra a todos en las acciones 
institucionales, establece canales de comunicación, crea un clima de confianza; por último 
la satisfacción y cumplimientos de expectativas: Reúne expectativas para el inicio de la 
gestión, reúne expectativas para el final de la gestión, reconoce  o premia la labor docente, 
estimula o premia a los estudiantes, motivan y comprometen a todos al trabajo escolar. 
Para la variable de gestión directiva se medió con 2 ítems para cada indicador y 
utilizando la escala de Likert cuyos valores son: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 
siempre con los niveles de deficiente, regular y eficiente, al igual que en la variable clima 
escolar y para cada nivel se consideró las escalaras de entre 1 a 5 para cada nivel,  
(Ver anexos).    
2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. La población  
Es  un conjunto de elementos de forma accesible que viene a ser el punto de partida para la 
muestra y muestreo según Arias, Villasís y Miranda  (2016), para Gallardo (2017) es un 
conjunto de elementos con características comunes y para la presente investigación está 
conformada 100 docentes de la I.E.”General Prado” tanto del nivel primario y secundario.  
2.3.2. La muestra  
Es  intencionada, de tipo no probabilístico porque no se escoge al azar, se eligen de acuerdo 
a las características que se definen en la investigación, como lo manifiesta Monje (2012), 
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son el subgrupo de la población y la finalidad de tener una muestra es ahorrar tiempo, además 
de los recursos y por criterios de espacialidad y de inclusión, pues se considera que las 
características son comunes en cada sujeto que intervengan en la investigación, como indica 
Arias, Villasís y Miranda  (2016), y la condición es que todos son docentes de la de la 
institución educativa; el criterio de exclusión son los no elegibles, y como existe la 
posibilidad que puedan alterar o modificar los resultados, los excluidos son los no docentes 
de la institución educativa. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica:  
La recolección de datos recoge las percepciones que tienen los individuos de la situación, 
son abstraídos de ambientes naturales  según Hernández, Fernández, Baptista  (2014) y como 
dice Gallardo (2017) es la recopilación que sigue un plan preestablecido precedido por una 
serie de objetivos, siendo la técnica de la encuesta la que se determinó para la presente 
investigación. 
2.4.2. Instrumento:  
Es  el que pretende coger información de un grupo o población determinada a través de un 
instrumento escrito que es el cuestionario, de carácter policotómico. Estuvo constituido por 
28 preguntas cerradas para la primera variable y 20 para la segunda (ver anexos). 
2.4.3. La validez 
En cuanto a la validez,  que es el grado de veracidad del instrumento que mide las variables 
como lo indica Hernández, Fernández, Baptista  (2014), y en este caso se elaboró con 
anticipación un cuestionario de forma rigurosa, relacionado con las teorías y de acuerdo a 
los juicios de expertos, consideraron que este instrumento era pertinente, claro, relevante y 
suficiente en los ítems que se elaboró tanto en la matriz de consistencia, la de 
operacionalización de las variables y el instrumento de medición y sometidas a juicios de 
expertos. 
Tabla 1 
Validez del instrumento 
Experto 
Aspecto de la validación 
Claridad        Pertinencia        Relevancia  
Dr. Alcas Zapata Noel             Metodólogo            x                    x                           x 
Dr. Córdova García Ulises      Metodólogo             x                    x                           x 
Mg. Jaramillo Ostos Dennis    Temático                 x                    x                           x  
Nota: En anexos se adjuntará los certificados de validez. 
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2.4.4. La  confiabilidad  
Es  la capacidad que tiene el instrumento para arrojar la medición correspondiente a la 
realidad o lo que se quiere conocer, definido por Monje (2012), y para llegar a ser confiable 
primero se aplicó una prueba piloto para luego utilizar la oficial y ambas se aplicaron la 
escala de Likert y el estadístico de Alfa de Cronbach, arrojando el siguiente resultado: para 
la variable Gestión directiva un 0,961 de confiabilidad y para  la variable Clima escolar 
resultó un  0,959 hecho por el cual el instrumento es de alta confiabilidad.   
Tabla 2 
Resultados del análisis de confiabilidad  
Variable                                Alfa de Cronbach                                          N° de ítems 
Gestión directiva                                0,961                                                      28 
 
Clima escolar                                      0,959                                                     20 
 
2.5. Procedimiento: 
Para realizar la presente investigación, primero se identificó la problemática para después 
plantear el problema, luego ubicar cuáles serían  las variables y en este caso se determinó las 
siguientes: gestión directiva y clima escolar para después establecer  la relación entre estas  
a través de la exploración escogiendo el ambiente de la investigación, siendo la I.E. “General 
Prado” de Bellavista Callao; seguido se hizo la búsqueda de las  definiciones, características, 
importancia y dimensiones, para luego formular las hipótesis y justificar el estudio 
proponiendo soluciones para mejorar la gestión directiva en un clima escolar nutritivo, se 
definió la población y muestra  y que estas reúna las condiciones para la aplicación del 
instrumento de medición y recolectar los datos lo cual se determinó para este caso a docentes 
de la institución educativa arriba mencionada. Luego de aplicar el instrumento 
posteriormente se hizo el análisis estadístico para llegar a conclusiones y recomendaciones. 
2.6. Método de análisis de datos: 
Para  recoger los datos se aplicó la encuesta por medio  de un cuestionario, el cual se ejecutó 
con la autorización de las autoridades a 100 docentes, los datos se fueron procesando en una 
base de datos diseñados a través del programa de  Excel (ver anexos). Así  mismo para el 
análisis descriptivo se hizo a través del estadístico de SPSS V23 (2019) tanto para la primera 
variable y para la segunda variable y en cada una de sus dimensiones presentándose los 
resultados en tablas y figuras. Por último para los resultados inferenciales del análisis de las 
hipótesis se basó en el estadístico Coeficiente de correlación de Rho Spearman.  
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2.7. Aspectos éticos: 
Las teorías y la conceptualización se sustentaron de fuentes  bibliográficas así como la 
información recuperada en internet como artículos científicos y de revistas tal como se 
sustenta en las Referencias bibliográficas, respetando la autoría sin apropiación de los 
conceptos o definiciones. En cuanto al trabajo de investigación es de autoría propia puesto 
que no existe plagio alguno de otras tesis. En lo que respecta a la aplicación de la encuesta 
y la piloto se hizo en forma real sin alterar los datos y con la autorización de las autoridades 
de la institución educativa en donde se aplicó el cuestionario, cabe señalar que el instrumento 




























3.1. Resultados descriptivos: 
3.1.1. Descripción de los niveles de la variable: Gestión directiva 
Tabla 3 
Frecuencia de los niveles de la gestión directiva 
Tabla 3 
Frecuencia de los niveles de la gestión directiva  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Deficiente 3 3,0 3,0 3,0 
Regular 81 81,0 81,0 84,0 
Buena 16 16,0 16,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  















Figura 1. Niveles de la gestión directiva 
De acuerdo a la tabla 3 se observa que la los niveles de la primera variable, según la 
percepción de los docentes, arroja que el 3% considera es deficiente, el 81% indica que el 
nivel es regular y solo el 16% señala que es buena, tal como indica tabla 3. Este resultado es 
debido a que la gestión directiva y sus autoridades aún no asumen un liderazgo eficiente y 
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capaz de tomar decisiones adecuadas es por eso que se encuentra en el nivel regular en su 
casi totalidad y con una mínima tendencia de ser buena, como se observa en la figura 1. 
 
Descripción de los niveles de la dimensión: Organización 
Tabla 4 
Frecuencia de los niveles de la dimensión: Organización 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 3 3,0 3,0 3,0 
Regular 76 76,0 76,0 79,0 
Buena 21 21,0 21,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

















Figura 2. Niveles de la dimensión organización 
En el caso de la dimensión organización, los resultados en la frecuencia de los niveles de 
esta, arroja que el 3% de los profesores encuestados estiman que es deficiente, el 76% indica 
que el nivel es regular y el 21% señala que es buena, tal como indica tabla 4. El  resultado 
observado es quizás debido a que las autoridades de la institución educativa General Prado, 
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en cuanto a la organización aún se encuentra en el nivel regular en casi la totalidad con una 
mínima tendencia de ser buena, como se ve en la figura 2. 
Descripción de los niveles de la dimensión: Administrativa 
Tabla 5 
Frecuencia de los niveles de la dimensión: Administrativa 
Frecuencia de los niveles de la dimensión: Administrativa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 16 16,0 16,0 16,0 
Regular 67 67,0 67,0 83,0 
Buena 17 17,0 17,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  















Figura 3: Niveles de la dimensión Administrativa 
En lo que respecta a la dimensión administrativa, se refleja que las frecuencias de estos 
niveles, según los docentes, el 16% considera que la administración es deficiente, el 67% 
indica que el nivel es regular y solo el 17% señala que es buena, como se aprecia en la tabla 
4, como también se puede se puede analizar en la figura 3, el más alto porcentaje lo obtiene 
el nivel de regular. Este resultado, señala que el más alto porcentaje lo obtiene el nivel 
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regular. Esto es debido a que aún la parte administrativa no satisface las necesidades de los 
usuarios. 
Descripción de los niveles de la dimensión; Comunitaria o de Participación social. 
Tabla 6 
Frecuencia de los niveles de la dimensión: Comunitaria o de Participación social 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 3 3,0 3,0 3,0 
Regular 67 67,0 67,0 70,0 
Buena 30 30,0 30,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
















Figura 4: Niveles de la dimensión Comunitaria o de Participación social 
En la tabla 4 se observa que, según lo manifestado por los docentes a través del cuestionario, 
el 3% considera que la comunitaria es deficiente, el 67% indica que el nivel es regular y solo 
el 30% señala que es buena., quiere decir que la dimensión  comunitaria, según como lo 
perciben los docentes del General Prado, se encuentra en el nivel regular en casi la totalidad 
con una tendencia de ser buena como se refleja en la figura 4, debido a que se observa que 
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las autoridades poco comprometen a otros agentes de la comunidad a participar en las 
actividades de la institución. 
Descripción de los niveles de la dimensión: Pedagógica curricular 
Tabla 7 
Frecuencia de los niveles de la dimensión: Pedagógica curricular 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 7 7,0 7,0 7,0 
Regular 72 72,0 72,0 79,0 
Buena 21 21,0 21,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  















Figura 5. Niveles de la dimensión Pedagógica curricular 
En la tabla 5 se evidencia  que, según la apreciación de los docentes de la institución 
educativa General Prado, el 7% considera que lo pedagógico curricular es deficiente, el 72% 
indica que el nivel es regular y solo el 21% señala que es buena. Por lo tanto esta dimensión,  
el más alto porcentaje lo tiene el nivel regular con un 72% y con una mínima tendencia de 
ser buena, como lo constata la figura 5, debido a que quizás las autoridades aún no muestran 




3.1.2. Descripción de los niveles de la variable: Clima escolar 
Descripción de los niveles de la variable: Clima escolar 
Tabla 8 
Frecuencia de los niveles de la variable: Clima escolar 
Clima escolar 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 5 5,0 5,0 5,0 
Regular 78 78,0 78,0 83,0 
Buena 17 17,0 17,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  














Figura 6. Distribución porcentual de clima escolar 
En la tabla 6 se refleja  que, se observa que los docentes de la institución educativa General 
Prado, el 5% considera que el clima escolar es deficiente, el 78% indica que el nivel es 
regular y solo el 17% señala que es buena. Esto quiere decir que el clima escolar, se 
encuentra en el nivel regular en casi la totalidad con una mínima tendencia de ser buena, 
como se aprecia en la figura 6, este fenómeno es debido a que quizás aún hay cierta 






Descripción de los niveles de la dimensión: Convivencia escolar 
Tabla 9 
Frecuencias de los niveles de la dimensión: Convivencia escolar 
Convivencia escolar 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 4 4,0 4,0 4,0 
Regular 71 71,0 71,0 75,0 
Buena 25 25,0 25,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  














Figura 7. Distribución porcentual de Convivencia escolar 
Como podemos observar, que según percepción de los docentes, el 4% considera que la 
dimensión de Convivencia escolar es deficiente, el 71% indica que el nivel es regular y solo 
el 25% señala que es buena., tal como se evidencia en la tabla 9, lo cual quiere decir que la 
convivencia en la institución, se ubica en el nivel regular con un 71%, es decir, casi la 
totalidad con una mínima tendencia de ser buena, así lo indica la figura 7. 








Satisfacción  y cumplimiento de expectativas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 8 8,0 8,0 8,0 
Regular 75 75,0 75,0 83,0 
Buena 17 17,0 17,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
















Figura 8. Distribución porcentual de satisfacción y cumplimiento de expectativas  
En la tabla 8, indica que la impresión de los docentes de la institución educativa General 
Prado, el 6% considera que la satisfacción y cumplimiento de expectativas es deficiente, el 
75% indica que el nivel es regular y solo el 17% señala que es buena. Esto se interpreta que 
la dimensión Satisfacción y cumplimiento de expectativas, según percepción de los docentes, 
se encuentra en el nivel regular en casi la totalidad con una mínima tendencia de ser buena 
tal como se analiza en la figura 8, esto es debido a que siempre hay una expectativa de cómo 






3.2. Resultados inferenciales  
3.2.1. Hipótesis general 
Ho: No existe relación entre la gestión directiva y el clima escolar desde la perspectiva 
de los docentes en la Institución Educativa “General Prado” del Distrito de Bellavista 
Callao” 2019 
H1: Existe relación entre La gestión directiva y el clima escolar desde la perspectiva 
de los docentes en la Institución Educativa “General Prado” del Distrito de Bellavista 
Callao” 2019 
Significancia: 0,05 (bilateral) 
Regla de decisión:  
P= valor <   0,05, rechaza Ho  
P= valor ≥ 0,05, acepta Ho 
Tabla 11 
Resultados de la correlación entre la variable Gestión directiva  y clima escolar  













Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 11 podemos observar que  la significancia bilateral es = 0,000 < 0,01, lo cual 
indica que existe relación entre las variables Gestión directiva y Clima escolar. Asimismo, 
el Coeficiente de correlación de Spearman muestra que la relación es  positiva y directa 
(Rho=0,876**), por lo tanto se rechaza la Ho. 
3.2.2. Hipótesis específica 1: 
Ho: No existe relación entre la a dimensión organización y el clima escolar desde la 
perspectiva de los docentes en la Institución Educativa “General Prado” del Distrito de 
Bellavista Callao” 2019 
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H1: Existe relación entre a dimensión organización y el clima escolar desde la 
perspectiva de los docentes en la Institución Educativa “General Prado” del Distrito de 
Bellavista Callao” 2019 
Significancia: 0,05 (bilateral) 
Regla de decisión:  
P= valor <   0,05, rechaza Ho  
P= valor ≥ 0,05, acepta H1 
 
Tabla 12 
Resultados de la correlación entre la dimensión organización y clima escolar 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como podemos observar en la tabla 12 la significancia bilateral es p = 0.000 < 0,01, 
demostrando que tiene una significativa relación, por lo cual, existe la relación entre la 
dimensión organización y el clima escolar. Así también el coeficiente de correlación de 
Spearman demuestra que la relación entre la dimensión mencionada y la variable clima 
escolar es positiva y directa, (Rho= 805**) por lo tanto rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de investigación. 
3.2.3. Hipótesis específica 2: 
Ho: No existe relación entre la a dimensión administrativa y el clima escolar desde 
la perspectiva de los docentes en la Institución Educativa “General Prado” del 
Distrito de Bellavista Callao” 2019 
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H2: Existe relación entre a dimensión administrativa y el clima escolar desde la 
perspectiva de los docentes en la Institución Educativa “General Prado” del Distrito 
de Bellavista Callao” 2019 
Significancia: 0,05 (bilateral) 
Regla de decisión:  
P= valor <   0,05, rechaza Ho  
P= valor ≥ 0,05, acepta H1 
Tabla 13 
Resultados de la correlación entre la dimensión administración y clima escolar 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En lo que respecta a la tabla 13 podemos observar que la significancia bilateral es de: p = 
0,00 < 0,01, demostrando que la relación es significativa, es por eso que la relación existe 
entre la dimensión administración y el clima escolar. Así también el coeficiente de 
correlación de Spearman demuestra que la relación entre la dimensión mencionada y la 
variable clima escolar es positiva y considerable, (Rho= 0,742**) concluyendo que rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
3.2.4. Hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación entre la a dimensión comunitaria y el clima escolar desde la 
perspectiva de los docentes en la Institución Educativa “General Prado” del Distrito 
de Bellavista Callao” 2019 
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H3: Existe relación entre a dimensión comunitaria y el clima escolar desde la 
perspectiva de los docentes en la Institución Educativa “General Prado” del Distrito 
de Bellavista Callao” 2019 
Significancia: 0,05 (bilateral) 
Regla de decisión:  
P= valor <   0,05, rechaza Ho  
P= valor ≥ 0,05, acepta H1 
 
Tabla 14 
Resultados de la correlación entre la dimensión comunitaria y clima escolar 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 14 se aprecia  que la significancia bilateral= 0,000 < 0,01, lo que señala que existe 
una relación entre la dimensión comunitaria y clima escolar. Así como el Coeficiente de 
correlación de Spearman muestra que la relación es positiva y directa (Rho= 0,760**), de 
esta forma  se acepta la hipótesis de investigación. 
3.2.5.  Hipótesis específica 4 
Ho: No existe relación entre la a dimensión pedagógica curricular y el clima escolar 
desde la perspectiva de los docentes en la Institución Educativa “General Prado” del 
Distrito de Bellavista Callao” 2019. 
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H4: Existe relación entre a dimensión pedagógica curricular y el clima escolar desde 
la perspectiva de los docentes en la Institución Educativa “General Prado” del Distrito 
de Bellavista Callao” 2019 
Significancia: 0,05 (bilateral) 
Regla de decisión:  
P= valor <   0,05, rechaza Ho  
P= valor ≥ 0,05, acepta H1 
Tabla 15 
Resultados de la correlación entre la dimensión pedagógica curricular y clima escolar 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la dimensión pedagógica curricular 













Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 15 se aprecia que los resultados estadísticos indican que la significancia 
bilateral=0,000 < 0,01, indicando la existencia de la relación entre la dimensión pedagógico 
curricular y el clima escolar. Así también el Coeficiente de correlación de Spearman 
demuestra que la relación es significativa, siendo esta positiva y directa (Rho=0,724**), 










Viendo la manifestación de las estadísticas,  se demuestra que en la hipótesis general la 
relación entre la variable Gestión directiva y Clima escolar en el centro educativo “General 
Prado” es una correlación significativa,  positiva y directa, para demostrarlo se aplicó el 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman en donde se evidenció una correlación 
positiva de r= 0,876 con un valor de p = 0.000 < 0,05. Estos resultados en cierto modo 
coinciden con los obtenidos del análisis realizado por Mayorca (2017) cuyas variables 
Gestión educativa y clima laboral arrojaron que ambas variables tienen una correlación 
moderada  con un Coeficiente de r=0,4546, con un valor de p= 0,000 < 0,05 señalando que 
la correlación es positiva. 
 En lo que respecta a la dimensión administrativa, la presente investigación  arrojó 
que según percepción de los docentes, el 16% considera que la administración es deficiente, 
el 67% indica que el nivel es regular y solo el 17% señala que es buena, lo cual quiere decir 
que el más alto porcentaje lo obtiene el nivel de regular. Coincidentemente la investigación 
de Chalco (2015) indica que en el nivel deficiente obtuvo un 10%, en el regular un 50% y el 
bueno un 40%, ambos trabajos coinciden en que la gestión administrativa está aún en un 
nivel regular inclinándose levemente al nivel bueno.  
 Siguiendo con la discusión entre la presente investigación y la de Chalco (2015), 
existe una ligera coincidencia entre la dimensión comunitaria y el clima escolar, ya que esta 
tesis la significancia bilateral es = 0,000 < 0,01, lo cual indica que existe una relación entre 
la dimensión comunitaria y clima escolar y el Coeficiente de correlación de Spearman 
muestra que la relación es positiva y directa, mientras que el trabajo de Chalco (2015) la 
correlación es r=0,606 y un valor de p=0,000 < 0,05, demostrando que existe un nivel 
moderado de correlación entre la gestión comunitaria y clima escolar de acuerdo a la visión 
de los docentes de instituciones educativas de Huaral.   
 En lo que respecta al Clima escolar, en  la presente investigación la significancia 
bilateral es = 0,000 < 0,01, esto apunta que la relación entre las variables Gestión directiva 
y Clima escolar existe y a través del Coeficiente de correlación de Spearman, la relación es  
positiva y directa, comparado con la tesis de Trejo (2017) la variable de Clima escolar 
también es =0,000 y p < 0,05 lo cual indica que existe una asociación significativa entre 
Clima escolar y relaciones institucionales y por lo que respecta a los niveles a diferencia de 
la tesis en investigación, el trabajo de Trejo (2017) el porcentaje más alto es el bueno con un 
74%, es decir el clima escolar es bueno con una mínima inclinación a deficiente con un 26% 
y regular con un 3%. 
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 En relación a otros trabajos previos internacionales, cuando se aplicó el instrumento 
de medición para esta investigación, en lo que respecta a la gestión directiva y en sus 
dimensiones administrativas y pedagógica curricular, arrojó que el nivel regular tuvo el más 
alto porcentaje, con un 67% en la primera y con un 72% en la segunda, sabiendo que los 
factores que componen estas dimensiones como la normatividad emanada de las entidades 
superiores y los cambios en política educativa con respecto al ámbito pedagógico curricular, 
esos resultados reflejaron cierta incomodidad por parte de los docentes por la forma cómo 
se gestionó por parte de las autoridades creando un cierto conflicto interno y comparado con 
el trabajo de Benjumea, Lancheros y Zárate (2015)  se concluyó que existe un ambiente 
normativizado en la que las autoridades obedecen y aplican las normas a las prácticas 
educativas con el propósito de cumplir con estas,  originando situaciones de tensión entre el 

























Primera: Con respecto al objetivo general, se concluye que la gestión directiva, según 
percepción de los docentes, está en el nivel regular y representa un 81%. Asimismo los 
resultados dados y de acuerdo al estadístico, se puede concluir que hay relación entre la 
variable de gestión directiva y clima escolar, lo cual se demuestra con el Coeficiente de 
correlación de Spearman (Rh=0,876; significancia bilateral= 0.000 < 0,05) este análisis 
concluye que la relación entre ambas variables es positiva y significativa. En conclusión: a 
mayor nivel de la gestión directiva mayor nivel del clima escolar. 
Segunda: En lo que respecta al primer objetivo específico en su dimensión de organización, 
se encuentra en el nivel regular con un 76%, además y de acuerdo a los resultados 
estadísticos se resuelve  que existe una relación positiva y fuerte entre la dimensión de 
organización y clima escolar, demostrado con el Coeficiente de correlación de Spearman 
(Rh= 0,805; significación bilateral = 0.000 < 0,05) investigación. Se concluye que a mayor 
nivel en la organización, mayor nivel de clima escolar adicionando a esta conclusión 
decimos que esta dimensión se encuentra en el nivel regular en casi la totalidad con una 
mínima tendencia de ser buena. 
Tercera: En el siguiente objetivo específico se  determina la relación entre la variable 
administrativa y clima escolar, en donde se encuentra en el nivel regular con un 67% de 
acuerdo a la apreciación  de los docentes de la institución educativa, además refiriéndose a 
los resultados estadísticos con el Coeficiente de correlación de Spearman (Rh= 0,742; 
significación bilateral= 0.000 < 0,05) se evidencia  que la relación entre la dimensión 
administrativa y clima escolar es positiva y considerable, por lo tanto a mayor nivel de la 
dimensión administrativa, mayor nivel del clima escolar, encontrándose esta dimensión en 
el nivel regular. 
Cuarta: En relación al tercer objetivo específico, se concluye que la gestión comunitaria 
está en el nivel medio con porcentaje de 67%, según la impresión de los docentes, agregando 
que la relación entre esta variable y la de clima escolar es positiva y fuerte, corroborado en 
los datos estadísticos del Coeficiente de correlación de Spearman (Rh = 0,760; significación 
bilateral = 0.000 < 0,05). Por último, esta dimensión se encuentra en el nivel regular como 
las demás. 
Quinta: Así tenemos que en el cuarto objetivo específico en la dimensión de gestión 
pedagógica y curricular, se observa que, según percepción de los docentes,  representa un 
72% indica que el nivel es regular. Asimismo tenemos que los resultados obtenidos dan 
cuenta que la relación entre esta dimensión y la variable clima escolar es positiva y 
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considerable, observado en el estadístico del Coeficiente de correlación de Spearman (Rh = 
0,724; significancia bilateral = 0.000 < 0,05). Al final se concluye que en lo pedagógico 
curricular, se encuentra en el nivel regular con una mínima tendencia de ser buena y a mayor 
nivel en lo pedagógico curricular, mayor nivel en clima escolar. 
Sexta: En lo que respecta a la convivencia escolar se  observa que, según percepción de los 
docentes, se haya en el nivel regular el cual arroja un porcentaje del 71%, lo cual concluye 
que la convivencia escolar según percepción de los docentes de la institución educativa 
General Prado, se encuentra en el nivel regular en casi la totalidad con una mínima tendencia 
de ser buena. 
Sétima: Por último la satisfacción y cumplimiento de expectativas se encuentra en el nivel 
regular representando un 75% es por eso que esta variable, según la apreciación  de los 
maestros  de la entidad educativa General Prado, se encuentra en el nivel regular en casi la 
























La presente investigación aborda un tema relevante puesto que debido a los constantes 
cambios que se dan en torno a políticas educativas y que cada año en el ámbito educativo el 
trabajo es cada vez más exigente y además con los nuevos enfoques del trabajo colaborativo 
o en equipo hace que cada año los actores de la educación tengan que esforzarse y trabajar 
en forma coordinada y en base al buen trato y la buena comunicación entre los miembros de 
las instituciones educativas y en especial en la Institución educativa del “General Prado”. 
Este esfuerzo implica que la gestión directiva y sus autoridades deban preparase y mejorar 
en todas las dimensiones para poder lograr una relación positiva con el clima escolar en su 
totalidad. Por tal razón y en base a los resultados y las conclusiones formulamos las 
siguientes recomendaciones: 
Primero: Si bien los niveles de la gestión directiva y clima escolar en su dimensión de 
organización son de término regular con tendencia a ser buena, se recomienda que las 
autoridades en cada bimestre realicen jornadas de reflexión incluyendo dinámicas grupales 
a fin de mejorar las relaciones de camaradería con la plana docente. En estas dinámicas 
grupales deben fortalecer el trabajo en equipo y así demostrar que pueden ser líderes que 
conduzcan la institución. 
Segundo: Se recomienda que las autoridades antes de tomar decisiones en cuanto a las 
diversas actividades curriculares y extracurriculares que involucre a los docentes y 
estudiantes, se reúna, intercambien ideas y coordinen las acciones con los coordinadores de 
área ya que ellos son los portavoces de los demás docentes y así demostrar que son abiertos 
a recoger sugerencias y también escuchar críticas que mejoren la gestión directiva. 
Tercero: Las autoridades para mejorar el aspecto comunitario o de participación social se 
les recomienda que busquen estrategias a fin de convocar a los padres de familia a las 
Escuelas de Padres y así involucrarlos en los procesos de los aprendizajes de las estudiantes. 
Podrían realizar concursos con ellos o hacer un compartir por cada reunión y por último que 
estas reuniones se hagan al término de cada bimestre o dos veces por año. 
Cuarto: Es importante que las autoridades gestionen con un especialista a fin de realizar 
algunas capacitaciones o talleres en las jornadas de reflexión ya que según resultados es en 
este aspecto donde hay falencias.  
Quinto: Con lo que respecta a la convivencia escolar se recomienda que haga participar a 
los demás miembros de la institución educativa en la solución de conflictos entre estudiantes, 
formando un Comité de disciplina escolar con la finalidad de que al final cuando se tome 
una decisión no solo sea de forma vertical sino con la apreciación de los miembros del 
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comité. Es necesario la formación de este comité ya que las autoridades deben respaldarse 
con una base legal cuando la decisión sea drástica. 
Sexto: Si bien las autoridades a veces motivan y alientan tanto a las estudiantes a mejorar en 
sus aprendizajes y a los docentes en su labor, debe compensarse con estímulos y premios. A 
los docentes con Resoluciones Directorales y a los estudiantes con diplomas y medallas y al 
aula que mejor disciplina demostró durante el año, premiarlas con una excursión. 
Sétimo: que dará a los estudiantes un sentido de pertenencia y aceptación y promover su 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Anexo 
Cuestionario de la gestión directiva 
Finalidad:  
Estimados colegas el presente instrumento tiene la finalidad de recoger información sobre 
la percepción que se tiene de la gestión directiva.  
Instrucciones 
Estimados colegas siga las instrucciones que se indica: lea  atentamente y coloque una (X) 
en el recuadro correspondiente. El cuestionario es anónimo. 
Niveles y rangos: 
Nunca (1) Casi nunca (2)    A veces  (3)  Casi siempre (4)  Siempre (5) 
 
VARIABLE 1: GESTIÓN DIRECTIVA 
Ítems Niveles  y rangos 
N° Dimensión Organización 1 2 3 4 5 
1 Las autoridades educativas buscan mantener 
relaciones cordiales y de camaradería con la plana 
docente. 
     
2 Las autoridades educativas promueven la colaboración 
y el trabajo en equipo. 
     
3 Las autoridades educativas ejercen   un liderazgo 
efectivo que sirva de ejemplo para los docentes. 
     
4 Las autoridades educativas muestran altos niveles de 
organización necesarios para dirigir a la institución 
educativa. 
     
5 Las autoridades educativas establecen una fluida 
comunicación con los demás miembros de la 
institución 
     
6 Las autoridades educativas coordinan con los demás 
miembros de la institución. 
     
7 Las autoridades educativas escuchan sugerencias de 
los docentes para el desarrollo de las actividades 
educativas. 




8 Las autoridades educativas aceptan críticas de parte de 
los docentes para la mejora de la institución. 
     
Dimensión  Administración 1 2 3 4 5 
9 Las autoridades educativas muestran preocupación por 
mejorar las aulas de audiovisuales e innovación, así 
como  gestionar la adquisición de equipos 
     
10 Las autoridades educativas se preocupan por mejorar 
el ambiente y mobiliario de las aulas y la adquisición 
de materiales. 
     
11 Las autoridades educativas son puntuales en la entrega 
de boletas de información académica 
     
12 Las autoridades  educativas informan a tiempo sobre 
las actividades o concursos promovidos por la 
Dirección Regional de Educación. 
     
13 Las autoridades educativas brindan informe del estado 
financiero de la institución como establece la norma.  
     
14 Las autoridades educativas muestran claridad y 
transparencia  con respecto al manejo financiero de la 
institución 
     
Dimensión Comunitaria o Participación social 1 2 3 4 5 
15 Las autoridades educativas involucran la Coordinación 
de TOE en las actividades institucionales. 
     
16 Las autoridades educativas descentralizan la gestión 
delegando funciones a otros actores en las actividades 
institucionales. 
     
17 Las autoridades educativas involucran a los padres de 
familia en las actividades institucionales. 
     
18 Las autoridades educativas promueven escuelas de 
Padres en forma estratégica. 
     
19 Las autoridades educativas gestionan un clima escolar 
basado en el respeto y colaboración mutua. 
     
20 Las autoridades educativas respetan y toleran la 
opinión libre de los diferentes actores de la institución. 




Dimensión Pedagógico curricular 1 2 3 4 5 
21 Las autoridades educativas acompañan al docente en 
su desempeño para orientarlo en su labor. 
     
22 Las autoridades educativas orientan a los docentes en 
la mejora de la enseñanza - aprendizaje. 
     
23 Las autoridades educativas gestionan capacitaciones a 
los docentes para la mejora de los aprendizajes. 
     
24 Las autoridades educativas facilitan a los docentes las 
herramientas para elaborar las Unidades y sesiones de 
aprendizaje así como material didáctico. 
     
25 Las autoridades educativas muestran preocupación por 
los avances de aprendizajes de las estudiantes. 
     
26 Las autoridades educativas realizan programas de 
recuperación para los estudiantes, aparte de los 
dispuestos por el MINEDU en forma permanente. 
     
27 Las autoridades educativas brindan facilidades a los 
docentes para que asistan a capacitaciones.  
     
28 Las autoridades distribuyen a los estudiantes en aulas 
que tengan condiciones para mejorar sus aprendizajes. 
     
















Cuestionario de clima escolar 
Finalidad:  
Estimados colegas el presente instrumento tiene la finalidad de recoger información sobre 
la percepción que se tiene del clima escolar 
Instrucciones 
Estimados colegas siga las instrucciones que se indica: lea  atentamente y coloque una (X) 
en el recuadro correspondiente. El cuestionario es anónimo. 
Niveles y rangos: 
Nunca (1) Casi nunca (2)    A veces  (3)  Casi siempre (4)  Siempre (5) 
 
VARIABLE 2: CLIMA ESCOLAR 
Ítems Niveles y rangos 
N° Dimensión de Convivencia escolar 1 2 3 4 5 
1 Considera que las autoridades educativas resuelven 
conflictos estratégicamente entre docentes. 
     
2 Considera que las autoridades educativas resuelven 
conflictos estratégicamente entre estudiantes. 
     
3 Considera que las autoridades educativas escucha a 
ambas partes involucradas para la resolución de 
conflictos 
     
4  Considera que las autoridades educativas son 
imparciales y  justos a la hora de resolver conflictos 
     
5 Considera que las autoridades educativas involucran a los 
integrantes de la Coordinación de Tutoría (TOE) en la 
resolución de conflictos y en otras actividades. 
     
6 Considera que las autoridades educativas toman en 
cuenta la opinión de coordinadores de área y docentes en 
la toma de decisiones para las diversas actividades de la 
institución. 
     
7 Considera que las autoridades educativas se reúnen con 
los miembros de la institución para coordinar en las 
actividades de la institución.  
     
8 Considera que las autoridades educativas motivan a la 
interacción positiva entre los miembros de la institución. 




9 Considera que las autoridades educativas asumen una 
actitud abierta ante los demás miembros de la institución 
en forma permanente. 
     
10 Considera que las autoridades educativas apoyan a los 
docentes ante los problemas o conflictos que se les 
presente. 
     
N° Dimensión Satisfacción  y cumplimiento de 
expectativas 
1 2 3 4 5 
11 Considera que las autoridades educativas generan 
expectativas en su gestión para el inicio del periodo 
escolar. 
     
12 Considera que las autoridades educativas cumplen con 
las expectativas en el trabajo de inducción para el inicio 
del año escolar. 
     
13 Considera  que las autoridades educativas rinden cuentas 
por su gestión para el término del año escolar 
     
14 Considera que las autoridades educativas cumplen con 
las expectativas y objetivos de su gestión al término del 
año escolar. 
     
15  Considera que las autoridades educativas motivan y 
alientan positivamente a los docentes a seguir con el buen 
desempeño. 
     
16 Considera que las autoridades educativas reconocen a 
través de estímulos, materiales o resoluciones el 
desempeño de sus docentes. 
     
17 Considera que las autoridades educativas motivan 
positivamente a los estudiantes a seguir mejorando en sus 
aprendizajes.  
     
18 Considera que las autoridades educativas reconocen a 
través de estímulos o premios a los estudiantes o aulas 
destacadas, tanto en aprendizajes como en disciplina. 




19 Considera que las autoridades educativas muestran una 
actitud motivadora y positiva ante los docentes y 
estudiantes. 
     
20 Considera que las autoridades educativas comprometen 
democráticamente a los docentes y estudiantes en las 
actividades institucionales. 
     





























APLICACIÓN PILOTO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
                            BASE DE DATOS         
      VARIABLE 1: GESTIÓN DIRECTIVA        
  
SUJETOS/ÍTEMS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 2 4 3 4 4 3 2 4 4 2 
3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 
5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 2 5 4 4 5 4 3 
6 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 
7 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 
8 5 4 3 3 4 4 5 5 4 3 5 3 2 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
9 5 4 3 4 4 5 5 5 3 3 5 5 2 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 
10 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
11 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
12 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 5 2 1 1 3 2 2 4 2 3 4 3 3 
13 4 5 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 
14 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 
16 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 
17 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 3 3 3 5 3 3 3 5 4 5 5 5 
18 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 




20 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 
21 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 
22 3 2 2 3 3 2 1 2 4 4 5 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 
23 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
25 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 
26 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
27 4 5 4 4 4 3 3 4 2 2 4 3 2 2 4 3 4 4 3 4 3 3 2 
28 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
29 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
30 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
                                                
                        






 APLICACIÓN PILOTO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS        
                             BASE DE DATOS                
       VARIABLE 1: GESTIÓN DIRECTIVA               
     
 
SUJETOS/ÍTEMS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28    
 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4    
 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 2 4 3 4 4 3 2 4 4 2 3 4 4 4 4    
 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4    
 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 2 4 5    
 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 2 5 4 4 5 4 3 3 5 4 5 4    
 6 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3    
 7 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 3 2    
 8 5 4 3 3 4 4 5 5 4 3 5 3 2 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2    
 9 5 4 3 4 4 5 5 5 3 3 5 5 2 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 2    
 10 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4    
 11 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3 4 2    
 12 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 5 2 1 1 3 2 2 4 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3    
 13 4 5 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 5 3 3 4    
 14 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5    
 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 3    
 16 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5    




 18 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4    
 19 2 4 3 3 2 3 3 2 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 2 3 4 3 1 2    
 20 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 2 2 4    
 21 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4    
 22 3 2 2 3 3 2 1 2 4 4 5 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2    
 23 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 3 5    
 24 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4    
 25 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3    
 26 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3    
 27 4 5 4 4 4 3 3 4 2 2 4 3 2 2 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 4 2 3 4    
 28 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4    
 29 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2    
 30 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3    
                                                             
                                














APLICACIÓN PILOTO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS      
                           BASE DE DATOS           
      VARIABLE 2: CLIMA ESCOLAR             
  
SUJETOS/ÍTEMS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20          
1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4          
2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4          
3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5          
4 4 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5          
5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5          
6 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 5          
7 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3          
8 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4          
9 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 2 5 5 3 4          
10 3 3 3 3 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4          
11 2 3 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 2 3 4          
12 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 4 3 2          
13 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 2 4 5 3 4 4 5 4          
14 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5          
15 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5          
16 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5          




18 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4          
19 3 3 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2          
20 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 6 4 2 4 4          
21 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4          
22 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 2 3 2 2 2          
23 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4          
24 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3          
25 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3          
26 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3          
27 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3          
28 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2          
29 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3          
30 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3          
















APLICACIÓN PILOTO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS        
                           BASE DE DATOS                 
      VARIABLE 1: GESTIÓN DIRECTIVA                
    











Ʃ Ʃ SUJETOS/ÍTEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 4 4 3 3 3 3 4 3 27 2 3 4 4 2 2 17 4 4 4 3 4 3 22 4 3 2 3 3 4 1 3 23 89 
2 3 3 3 3 2 2 2 2 20 4 4 4 4 3 3 22 3 3 2 2 3 3 16 3 4 4 4 3 3 3 3 27 85 
3 4 4 3 3 3 3 2 4 26 3 4 5 3 2 2 19 2 2 2 2 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 2 23 82 
4 4 5 4 4 3 4 3 3 30 2 2 4 3 3 3 17 4 4 4 3 5 3 23 4 4 3 2 2 5 4 4 28 98 
5 4 3 3 4 4 3 2 2 25 1 1 2 4 2 2 12 4 3 2 3 3 2 17 4 4 2 2 4 2 4 3 25 79 
6 3 3 3 4 3 3 3 3 25 3 4 4 4 3 3 21 3 2 3 4 4 4 20 4 4 3 3 5 5 3 3 30 96 
7 4 4 4 3 3 4 3 3 28 2 4 4 3 2 2 17 3 3 3 4 4 4 21 4 4 3 3 4 3 4 4 29 95 
8 4 4 3 4 3 3 3 4 28 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 4 4 3 23 4 5 5 4 5 4 5 3 35 111 
9 2 3 3 2 2 2 2 2 18 2 3 2 2 2 2 13 3 2 2 3 2 2 14 2 3 2 2 2 2 2 2 17 62 
10 4 4 4 4 4 3 3 3 29 4 3 5 5 3 3 23 3 4 4 3 4 4 22 3 3 3 4 4 3 4 3 27 101 
11 4 3 1 2 3 3 3 2 21 3 2 3 2 1 1 12 3 2 2 3 3 2 15 2 3 1 3 4 3 1 1 18 66 
12 4 4 2 4 2 3 1 1 21 3 3 4 3 1 1 15 5 3 3 3 4 1 19 3 2 2 4 4 2 3 3 23 78 
13 4 3 4 4 3 3 4 3 28 2 3 4 3 2 3 17 4 3 4 4 4 4 23 4 5 4 3 4 2 4 3 29 97 
14 3 3 4 3 3 4 3 2 25 3 1 2 2 1 2 11 3 3 3 2 2 2 15 3 3 1 2 4 3 1 1 18 69 
15 3 3 4 4 3 3 3 3 26 4 2 3 2 1 2 14 4 4 4 3 4 3 22 3 3 2 3 4 4 3 3 25 87 
16 4 4 4 3 3 3 4 4 29 4 4 4 4 3 3 22 5 5 5 5 5 5 30 4 4 3 3 4 4 3 4 29 110 










18 3 3 3 3 3 3 3 3 24 2 3 4 3 1 2 15 4 4 3 4 3 2 20 4 4 2 1 3 4 4 3 25 84 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 24 2 2 4 3 1 2 14 3 2 3 4 4 3 19 3 3 2 3 3 2 2 3 21 78 
20 4 4 3 4 3 4 3 3 28 3 4 4 3 3 3 20 4 4 3 4 4 3 22 3 3 3 3 4 4 3 4 27 97 
21 3 3 3 4 3 3 3 2 24 1 1 3 2 1 3 11 3 3 4 4 4 4 22 4 4 3 3 3 2 3 3 25 82 
22 5 3 4 4 5 3 3 2 29 4 3 5 3 1 1 17 2 1 3 2 4 4 16 4 4 1 1 3 5 1 1 20 82 
23 3 3 2 3 3 3 2 2 21 3 3 2 2 2 3 15 2 2 2 2 2 3 13 3 3 2 2 3 3 2 2 20 69 
24 2 3 3 4 3 3 1 1 20 3 4 5 3 2 2 19 4 3 3 3 3 2 18 5 4 3 3 4 3 2 2 26 83 
25 4 4 4 4 4 3 4 3 30 4 4 4 3 3 3 21 3 3 4 3 4 4 21 4 4 3 3 4 4 3 4 29 101 
26 1 2 2 2 2 2 1 1 13 2 1 1 3 1 1 9 2 1 2 2 2 2 11 2 3 1 1 1 1 1 2 12 45 
27 5 4 5 4 5 4 4 4 35 4 5 5 4 4 4 26 5 4 4 5 5 4 27 4 4 4 4 5 5 2 3 31 119 
28 4 4 3 3 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 24 86 
29 4 4 3 4 4 3 3 3 28 3 3 3 3 2 2 16 3 3 2 3 3 3 17 4 3 3 3 4 4 3 3 27 88 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 140 
31 4 4 4 3 4 4 3 3 29 3 3 4 3 2 1 16 4 3 3 4 4 3 21 4 4 2 2 4 3 1 2 22 88 
32 4 4 3 3 3 3 5 5 30 5 4 4 3 4 4 24 5 5 4 4 5 4 27 4 4 4 4 5 4 4 4 33 114 
33 4 4 4 4 4 4 3 4 31 3 3 4 4 3 3 20 3 3 3 3 4 3 19 4 4 1 3 4 2 1 2 21 91 
34 5 4 4 3 4 4 3 4 31 3 3 4 3 3 3 19 4 4 4 3 4 3 22 4 3 3 2 3 2 2 2 21 93 
35 4 3 3 3 3 3 2 2 23 2 2 3 3 2 2 14 3 3 2 2 3 2 15 3 3 2 2 4 2 2 2 20 72 
36 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 4 5 39 137 
37 3 4 3 4 3 4 3 4 28 3 3 5 4 2 3 20 5 4 3 2 5 5 24 4 4 1 3 4 1 3 1 21 93 
38 4 3 4 4 3 3 3 3 27 4 4 4 5 2 2 21 4 3 3 4 4 3 21 4 5 4 5 5 3 3 3 32 101 
39 3 2 2 4 3 2 3 3 22 2 2 4 2 2 2 14 5 3 3 1 2 3 17 3 3 3 2 2 3 3 3 22 75 







41 5 4 4 4 4 4 4 3 32 4 4 5 4 3 4 24 4 3 3 3 3 4 20 4 4 4 4 4 4 4 3 31 107 
42 3 4 3 3 2 4 3 2 24 3 4 4 1 1 1 14 4 3 3 2 4 4 20 3 3 2 3 3 2 2 3 21 79 
43 3 3 2 3 3 3 2 2 21 2 3 3 2 2 2 14 3 3 2 3 3 2 16 3 3 2 2 3 2 2 2 19 70 
44 3 3 3 2 3 2 3 3 22 3 2 3 2 2 2 14 3 3 2 3 3 3 17 3 3 2 2 3 2 2 3 20 73 
45 4 4 3 3 3 3 4 4 28 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 5 4 25 4 4 4 4 5 4 4 4 33 109 
46 4 4 4 3 4 4 4 4 31 4 4 4 3 2 2 19 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 3 4 31 104 
47 3 4 3 3 3 3 3 3 25 3 3 4 4 3 3 20 4 3 3 3 4 3 20 3 3 3 2 3 2 2 3 21 86 
48 3 3 3 3 3 3 2 2 22 1 1 2 2 1 1 8 3 3 3 2 2 1 14 3 3 1 2 2 2 2 2 17 61 
49 3 2 4 3 3 3 4 2 24 3 3 3 4 3 4 20 2 3 3 4 3 2 17 3 3 2 4 2 2 3 3 22 83 
50 5 5 5 4 5 4 3 4 35 4 4 5 3 3 3 22 4 3 4 3 5 3 22 5 5 3 4 5 3 2 3 30 109 
51 3 4 3 4 3 3 4 2 26 2 2 4 3 1 1 13 3 3 1 3 2 2 14 2 2 3 3 3 2 2 2 19 72 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 24 5 5 5 5 5 5 30 4 4 3 3 4 4 3 4 29 115 
53 4 4 4 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 24 87 
54 3 4 4 4 4 4 3 3 29 3 2 4 3 3 3 18 3 3 2 3 3 3 17 4 4 3 3 4 3 3 3 27 91 
55 4 4 4 4 4 3 3 3 29 3 3 3 3 3 4 19 4 3 3 3 4 3 20 4 4 3 3 4 4 4 4 30 98 
56 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 5 5 5 4 29 4 3 3 4 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 40 132 
57 3 3 3 3 2 2 2 2 20 3 3 3 3 2 2 16 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 24 78 
58 2 2 2 3 3 3 2 2 19 3 3 3 2 2 2 15 3 2 3 2 3 2 15 3 2 2 2 3 2 3 3 20 69 
59 3 3 3 4 4 4 4 4 29 3 3 3 2 2 2 15 3 3 2 3 3 3 17 4 3 2 2 4 3 3 2 23 84 
60 4 4 3 3 4 4 4 4 30 4 4 4 3 3 3 21 4 4 3 3 3 4 21 4 4 3 3 4 4 4 4 30 102 
61 4 5 4 4 4 4 4 4 33 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 114 
62 4 3 3 3 3 3 3 2 24 3 2 2 3 2 2 14 4 3 2 2 2 3 16 3 2 2 2 3 3 4 3 22 76 
63 4 4 4 4 3 4 4 4 31 3 3 4 3 3 3 19 4 4 3 3 4 3 21 4 4 4 4 4 3 4 3 30 101 
64 3 4 3 3 5 5 4 4 31 5 5 4 4 4 5 27 5 3 4 5 5 4 26 5 5 4 4 5 5 5 4 37 121 
65 4 4 4 4 4 3 3 3 29 3 4 4 4 4 3 22 3 5 5 5 4 4 26 4 3 3 3 4 4 4 4 29 106 




67 3 2 3 3 2 2 2 2 19 2 2 3 3 1 1 12 2 2 2 2 2 3 13 3 3 3 3 3 2 3 3 23 67 
68 2 2 3 3 3 3 2 2 20 3 3 3 3 3 2 17 3 3 2 2 3 2 15 3 3 3 4 4 3 3 2 25 77 
69 3 3 2 3 3 3 3 2 22 2 2 2 3 2 2 13 3 3 2 2 3 3 16 3 3 3 3 3 3 2 3 23 74 
70 4 4 4 4 4 4 4 3 31 3 4 4 3 3 3 20 4 4 3 4 4 3 22 3 3 4 3 4 3 3 3 26 99 
71 3 4 3 4 4 4 3 3 28 3 3 3 3 2 2 16 3 3 3 3 3 2 17 3 4 4 2 3 4 3 2 25 86 
72 4 4 4 3 3 4 3 3 28 2 2 3 2 1 1 11 4 3 3 3 4 3 20 4 4 4 4 4 4 4 4 32 91 
73 5 5 4 4 4 5 5 5 37 5 4 5 5 5 5 29 4 5 4 4 5 4 26 5 5 4 4 5 4 4 4 35 127 
74 2 2 3 3 3 3 2 2 20 3 4 4 3 3 2 19 3 3 2 2 3 2 15 3 3 3 3 4 3 3 2 24 78 
75 3 3 3 2 3 3 3 2 22 2 2 4 3 2 2 15 3 2 3 3 3 4 18 3 2 2 2 3 2 2 2 18 73 
76 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 2 2 16 4 2 3 3 2 2 16 3 3 3 3 3 3 2 3 23 79 
77 4 4 4 3 3 4 3 3 28 4 4 4 3 2 2 19 3 4 3 3 3 3 19 3 3 3 4 3 3 3 3 25 91 
78 4 4 4 4 3 3 3 3 28 3 3 3 3 2 2 16 3 4 4 4 4 3 22 3 4 3 4 4 4 4 4 30 96 
79 3 3 2 2 3 3 3 3 22 3 3 3 3 2 2 16 3 3 3 3 3 3 18 3 2 2 2 3 3 3 3 21 77 























81 4 4 3 3 3 3 3 3 26 4 4 4 3 3 3 21 3 3 3 3 4 3 19 3 3 3 3 3 3 2 2 22 88 
82 4 4 4 4 4 3 3 3 29 3 3 3 3 3 2 17 4 4 4 4 4 4 24 4 4 2 2 3 3 3 3 24 94 
83 4 4 4 4 4 4 3 3 30 4 4 3 3 3 3 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 3 3 3 3 27 101 
84 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 3 3 3 2 2 16 4 4 3 2 2 3 18 3 3 3 3 3 2 2 2 21 78 
85 2 2 2 2 3 3 2 2 18 3 3 4 3 2 2 17 4 3 2 2 3 2 16 3 3 3 3 3 2 2 2 21 72 
86 3 3 2 2 3 3 3 2 21 3 3 4 3 3 3 19 3 3 2 2 3 2 15 3 2 2 2 3 2 2 2 18 73 
87 4 4 3 3 3 4 3 3 27 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 3 2 3 2 20 69 
88 3 3 2 2 2 3 2 3 20 2 2 4 2 2 2 14 4 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 24 77 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 24 1 1 2 1 1 1 7 4 3 3 3 3 3 19 3 3 2 3 3 2 3 3 22 72 
90 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 3 3 4 2 2 17 4 3 3 3 3 3 19 4 4 3 3 4 3 4 3 28 87 
91 2 2 3 2 3 2 3 2 19 2 3 3 3 2 2 15 3 2 3 3 3 3 17 3 3 2 2 3 3 3 2 21 72 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 2 2 16 4 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 24 83 
93 4 3 3 2 2 3 2 2 21 3 2 4 3 2 2 16 4 2 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 2 23 78 



















95 3 3 2 2 1 3 3 3 20 3 3 3 3 1 1 14 4 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 24 77 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 1 1 14 4 3 3 2 4 3 19 3 3 2 3 3 3 3 3 23 80 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 1 1 14 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 3 3 2 3 3 20 76 
98 3 3 2 3 2 3 2 3 21 2 2 3 3 2 2 14 4 3 3 3 3 3 19 3 3 2 3 3 2 3 3 22 76 
99 3 3 3 3 3 3 3 2 23 2 2 4 3 1 1 13 4 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 2 3 3 23 78 




APLICACIÓN PILOTO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS      
                           BASE DE DATOS           
      VARIABLE 2: CLIMA ESCOLAR             
  




      
SUJETOS/ÍTEMS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20       
1 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 34 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 32 66       
2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 56       
3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 34 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 36 70       
4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 43 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 41 84       
5 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 34 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 26 60       
6 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 34 72       
7 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 34 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 33 67       
8 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 36 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 35 71       
9 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 22 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 24 46       
10 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 35 4 4 5 4 4 2 4 4 3 3 37 72       
11 1 3 2 3 3 1 2 2 3 1 21 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 15 36       
12 4 4 2 2 4 3 4 4 3 3 33 3 4 1 3 3 1 3 3 3 2 26 59       
13 2 3 3 2 5 1 4 3 4 4 31 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 33 64       
14 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 29 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 26 55       
15 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 28 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 34 62       
16 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 43 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 44 87       
17 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 34 3 4 1 4 4 1 3 2 3 4 29 63       




19 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 26 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 30 56       
20 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 40 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 35 75       
21 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 33 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 27 60       
22 3 4 4 3 4 1 3 3 3 3 31 3 3 1 3 3 1 1 1 2 4 22 53       
23 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 24 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 47       
24 2 4 2 3 4 2 1 2 2 3 25 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 25 50       
25 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 37 76       
26 2 3 3 4 4 3 3 2 2 2 28 2 2 4 4 2 1 2 1 2 1 21 49       
27 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 45 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 46 91       
28 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 63       
29 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 28 57       
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 100       
31 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 30 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 36 66       
32 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 39 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 75       
33 2 4 4 4 5 3 4 4 4 4 38 3 4 2 3 5 2 4 2 4 2 31 69       
34 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 33 5 4 2 4 3 2 4 3 3 4 34 67       
35 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 4 4 2 3 4 2 3 2 3 3 30 61       
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 100       
37 4 4 1 5 5 3 4 4 4 4 38 4 4 1 4 4 2 4 3 4 4 34 72       
38 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 46 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 29 75       
39 3 3 3 2 5 3 3 2 2 4 30 2 2 3 3 2 1 1 1 1 3 19 49       
40 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 43 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4 43 86       
41 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 42 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 38 80       
42 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 35 2 2 1 3 3 2 3 2 3 3 24 59       
43 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 32 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 29 61       




45 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 83       
46 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 36 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 33 69       
47 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 28 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 28 56       
48 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 15 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 16 31       
49 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 34 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 34 68       
50 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 36 4 3 4 5 5 1 4 4 4 3 37 73       
 
 
51 1 2 3 2 2 3 2 3 3 1 22 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 19 41 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 62 
54 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 35 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 70 
55 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 38 74 
56 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 48 5 5 5 5 4 3 3 3 3 4 40 88 
57 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 29 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 28 57 
58 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 25 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 24 49 
59 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 32 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 31 63 
60 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 33 72 
61 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 35 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 34 69 
62 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 28 65 
63 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 36 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 33 69 
64 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 43 92 
65 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 34 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 34 68 
66 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 32 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 33 65 




68 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 26 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 24 50 
69 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 31 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 28 59 
70 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 38 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 38 76 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 
72 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 36 4 4 1 3 3 1 3 3 3 3 28 64 
73 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 46 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 46 92 
74 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 24 53 
75 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 25 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 25 50 
76 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 27 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 27 54 
77 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 32 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 33 65 
78 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 27 63 
79 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 56 
80 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 28 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 24 52 
81 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 28 64 
82 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 37 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 32 69 
83 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 38 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 35 73 
84 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 26 55 
85 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 32 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 24 56 
86 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 32 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 24 56 
87 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 37 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 68 
88 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 29 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 24 53 
89 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 29 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 24 53 
90 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 26 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 27 53 
91 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 27 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 56 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 




94 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 29 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 26 55 
95 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 29 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 26 55 
96 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 29 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 24 53 
97 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 28 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 23 51 
98 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 29 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 28 57 
99 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 29 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 27 56 
100 2 2 3 3 4 4 3 3 2 3 29 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 26 55 
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